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GHOD¿ORVRItDFtQLFD³GHVYHUJHQ]D´(anaideia)H³LPSRSXODULGDG´(adoxia). Para que esto sea 
SRVLEOHDGHPiVGHUHFXUULUDODQHFGRWDULRGHOFLQLVPR¿ORVy¿FRIXHQHFHVDULRDFHUFDUQRVDODV











interpretations of this strand that are found in contemporary studies such as those of: Peter Slo-
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Filosofía cínica y su “pertienencia”
A modo de introducción
Cada siglo, y el nuestro sobretodo, 
necesitarían un Diógenes, pero 
ODGL¿FXOWDGHVHQFRQWUDUDKRPEUHV





patriótico y de pequeño espacio de la polis está a punto de caer en disolución, una disolución que 
DÀRMDODVDWDGXUDVTXHPDQWLHQHQVXMHWRDOLQGLYLGXRDVXFDUiFWHUGHFLXGDGDQR/RTXHDQWDxR
IXHHO~QLFROXJDUSHQVDEOHGHXQDYLGDOOHQDGHVHQWLGRDKRUDPXHVWUDVXHQYpV1. Ya no se trata de 
un ciudadano estrecho de miras en una comunidad urbana casual, sino que debe concebirse como 
XQLQGLYLGXRHQXQFRVPRVDPSOLDGR&XDQGRVHOHSUHJXQWDEDD'LyJHQHVSRUVXSDWULDHVWHUHV-
pondtD³6R\XQFLXGDGDQRGHOPXQGR´2'HHVWDPDQHUDODH[LVWHQFLDFtQLFDVHPXHVWUDDSiWULGD
en el mundo social. Nos dice Sloterdijk al respecto:
$OOtGRQGHODVRFLDOL]DFLyQSDUDHO¿OyVRIRHVHTXLYDOHQWHDODSUHWHQVLyQGHFRQWHQHUVHFRQODUD]yQ
SDUFLDOGHVXFXOWXUDFDVXDOGHDGKHULUVHDODLUUDFLRQDOLGDGFROHFWLYDGHVXVRFLHGDGDOOtODQHJDFLyQ





FRQGLFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVVRFLDOHVFRQFUHWDVGHDOJXQDpolis, en función de los principios 
GHOFRVPRVVHDFHUFDDODFLXGDGHQVXSDSHOGH³LQQHJDEOHSHUWXUEDGRUFUtWLFRGHFXDOTXLHUDXWR





HQODPRGHUQLGDGLOXVWUDGD6ORWHUGLMNGH¿QHHVWHVHJXQGRFRPR³IDOVDFRQFLHQFLDLOXVWUDGD´&IU Peter Sloterdijk, o.c.) 
4 Peter Sloterdijk, o.c., p. 259.
5'LyJHQHV/DHUFLR9LGDGHORVPiVLOXVWUHV¿OyVRIRVJULHJRV9,,,WUDG-RVp2UWL]\6DQ]%DUFHORQD2UELV
1985, p. 16.
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¿QHVKHGRQLVWDVFRPRORSODQWHD+HJHOHVWD LPSXGLFLDTXH ORVJULHJRV OODPDEDQanaideia, es 
HQORVFtQLFRVXQRGHVXVSULQFLSLRVpWLFRV¿ORVy¿FRVTXHQRVHQFDUJDUHPRVGHHVWXGLDUHQHVWH
artículo. 
<D'LyJHQHV/DHUFLRHQVXREUD9LGDGHORVPiVLOXVWUHV¿OyVRIRVJULHJRVhace mención a 
ODSROpPLFDVREUHODOHJLWLPLGDG¿ORVy¿FDGHORVFtQLFRV³«SXHV\RMX]JRTXHHVWDVHFWDVt
IXH¿ORVy¿FD\QRFRPRTXLHUHQDOJXQRVcierto modo de vida´9/DGLVFXVLyQJLUDHQWRUQRD
XQDGHWHUPLQDGDPDQHUDGHFRQFHELUOD¿ORVRItD6LELHQ+HJHOSRUHMHPSORFRQVLGHUDTXHHV




no contribuyan en lo más mínimo a la única búsqueda importante para el sabio: la de la felicidad. 
1RVUHFXHUGD&DSSHOOHWWLTXHHOFLQLVPR¿ORVy¿FRTXHQDFHFRQ$QWtVWHQHVHVSURGXFWRGHXQD





podríamos denominar ODQHJDWLYLGDG¿ORVy¿FD del cinismo. Cuando hablamos de negatividad, 
QRVUHIHULPRVDOSXQWRGHSDUWLGDOyJLFRJQRVHROyJLFRTXHSXHGHDVXPLUFXDOTXLHUGLVFtSXORFRQ-
6 Peter Sloterdijk, o.c., p. 260.
7 &IU5%UDFKW%UDQKDP\0DULH2GLOH*RXOHW&D]pLos Cínicos, %DUFHORQD6HL[%DUUDO&DUORV*DUFtD
Gual, /DVHFWDGHOSHUUR9LGDGHORV¿OyVRIRVFtQLFRVGH'LyJHQHV/DHUFLR0DGULG$OLDQ]D0LFKHOO2QIUD\Cinis-
PRV5HWUDWRGHORV¿OyVRIRVOODPDGRVSHUURV%XHQRV$LUHV3DLGyV3HWHU6ORWHUGLMNo.c.; José A. Cuesta, )LORVRItD
cínica y crítica ecososcial, %DUFHORQD6HUEDO1pVWRU/&RUGHUR/DLQYHQFLyQGHOD¿ORVRItDBuenos Aires, Biblos, 
-HDQ+XPEHUWSócrates y los socráticos menores, WUDG)UDQFLVFR%UDYR&DUDFDV0RQWHÈYLOD*HRUJ:
+HJHO/HFFLRQHVVREUHOD¿ORVRItDGHODKLVWRULDXQLYHUVDO9RO,,0p[LFR)RQGRGHFXOWXUDHFRQyPLFR0DULD'D-
raki y Gilbert Romayer-Dherbey, (OPXQGRKHOHQtVWLFRFtQLFRVHVWRLFRV\HSLF~UHRV0DGULG$NDO$OIRQVR5H\HV





10 &IU*HRUJ:+HJHOo.c., p. 128.




hace que el término sea totalmente preciso. Volveremos a esto más adelante.
ÈQJHO&DSSHOOHWWL³1RWDVGH)LORVRItD*ULHJD´Cuadernos USB, noviembre de 1990, p. 60.
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secuente de la sofística. Esto es, un nominalismo radical que lo lleva a una negación H[SOtFLWDGH
la teoría de las Ideas platónicas13³9HRHOFDEDOOR£2K3ODWyQ3HURQRYHRODFDEDOOLGDG´14. Sin 
HPEDUJRQRVRORVHniega el carácter trascendente y sustancial de las mismas, sino cualquier for-
ma de universalidad. Para Antístenes, de un objeto no se podrá  predicar sino su nombre propio, 
FXDOTXLHURWURQRPEUHTXHVHOHDWULEX\DRVLJQL¿FDUiORPLVPRTXHHOQRPEUHSURSLR\HQWRQFHV
VHUiLQQHFHVDULRHLQ~WLORVLJQL¿FDUiDOJRGLIHUHQWH\HQWRQFHVVHUiIDOVR³1RKD\QLQJ~QHQXQ-
FLDGRVREUHQLQJXQDRWUDFRVDTXHVREUHDTXHOODGHODTXHHVHOSURSLR´15. Todos los objetos, por 
lo tanto, aparecen como absolutamente únicos y como radicalmente aislados en su unicidad, y la 
SUHGLFDFLyQUHVXOWDLPSRVLEOHSXHVHOODLPSOLFDUtDVHJ~QHOFULWHULRGH$QWtVWHQHVTXHORXQRHV
PXFKDVFRVDV\TXHPXFKDVFRVDVVRQXQR3RUWDOHVUD]RQHVWRGDGH¿QLFLyQYLHQHDVHUQRVROR
imposible sino también inútil16 ,PSRVLEOH SRUTXH ODGH¿QLFLyQ VXSRQHXQ MXLFLR HQ HO TXH VH
predican del objeto sus determinaciones esenciales, inútil porque pretende subsumir al objeto de 
XQJpQHURVXSHULRU\DVLJQDUOHXQDGLIHUHQFLDHVSHFt¿FDTXHQRH[LVWH&RQHVWRQRVRORVHYXHOYH




6LQHPEDUJRHOSODQWHDPLHQWRFtQLFRQRVHUHGXFHDHVWHiPELWRnegativo, y por lo tanto, no se 
FRQWHQWDFRQHOUHVLJQDGRHMHUFLFLRUHWyULFRVLQSUHWHQVLRQHVGHverdadTXHFDUDFWHUL]DDODVRItV-
WLFD\HQHVSHFLDOD*RUJLDV19,QFOXVR\D$QWtVWHQHVGLVWLQJXHODSUiFWLFDSURSLDPHQWH¿ORVy¿FD






la vivencia en comunidad con lo divino, (divinidad, que para los cínicos es realmente una sola 





Justamente aquí, es cuando se da un distanciamiento de la sofística y al mismo tiempo hace eco 
la herencia socrática que relaciona la autarquía, ODDXWRVX¿FLHQFLDFRQODGLYLQLGDGDOUHVSHFWR
13 &IUÈQJHO&DSSHOOHWWLo.c., p. 62.
14 Simplicio, Categ Arist, 208, 28-32, en /RV¿OyVRIRVFtQLFRV\ODOLWHUDWXUDPRUDOVHULREXUOHVFD,ed. José A. Marín 
García, Madrid, Akal, 2008, p. 181.
15 Alejandro de Afrodisíade, Topic de Arist, 42, 13-22, en ibid., pp. 183-184.
16 &IU Aristóteles, 0HWDItVLFD9,,E$OHMDQGURGH$IURGLVtDGHMet de Arist,\
Alejandro de Afrodisíade, Topic de Arist,'LyJHQHV/DHUFLR,;$VFOHSLR0HWDItVLFD3URFOR
Crat de Platón, 37, en ibid., pp. 181-187.  
ÈQJHO&DSSHOOHWWLo.c., p. 61.
18 &IU*HRUJ:+HJHOo.c., p. 130.
19 &IUÈQJHO&DSSHOOHWWLo.c., p. 61.
20 Estobeo, II 31, 76, en José A. Martín García, ibid., p. 192.
21 Filodemo, Sobre la  piedad, &LFHUyQSobre la naturaleza de los dioses ,0LQXFLR)pOL[Octavio, 
/DFWDQFLRInstituciones divinas, I 5, 18, en ibid., pp. 193-194.
22 &IU'LyJHQHV/DHUFLR9LGDGHORV¿OyVRIRVJULHJRV9,,,WUDG&DUORV*DUFtD*XDO0DGULG$OLDQ]DS
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las aspiraciones de autarquía que le acompañan253HURODPDQHUDFyPRHOFtQLFRLQWHQWDFRQVHJXLU
HVWDDXWRVX¿FLHQFLDFDUDFWHUtVWLFDSURSLDGHODGLYLQLGDGHVLPLWDQGRD+HUDFOHV26. el héroe que 
VLHQGRKRPEUHFRQTXLVWySDUDVtODQDWXUDOH]DGLYLQD273RUORWDQWRHOFtQLFRSDUDUHDOL]DUHVWD
suprema aspiración a la virtud autárquica no necesita hacer un ejercicio estrictamente racional: se 
WUDWDDQWHWRGRGHHMHUFHUODYROXQWDGGHTXHUHUDOJRDVtFRPR+HUDFOHVFRQTXLVWyDWUDYpVGHO
HVIXHU]R(ponós),ODFRQGLFLyQGLYLQD6LELHQSDUD*RUJLDVQRVHSRGtDFRQRFHUODYHUGDGSHURHQ
cambio sí se podía persuadir a los hombres sobre la verdad de cualquier proposición28, para Antís-
WHQHVQRSXHGHKDEHUXQDFLHQFLDGHO%LHQ\GHOD9LUWXGSHURVtHQFDPELRSXHGHVHUUHDOL]DGD\
puesta en acción por los hombres.
Impopularidad y desvergüenza
(OPRGHUQR'LyJHQHVSDUDEXVFDUXQKRPEUH
primero debes conseguir la linterna ¿No será el cinismo esa linterna?
)ULHGHULFK1LHW]VFKH
La askesis GHO FtQLFR LPSOLFDXQDYLGD IUXJDO\PHQGLFDQWHYLGDTXHJHQHUDXQD UHDFFLyQ
VRFLDOIUHQWHDOLQGLYLGXRTXHODHMHUFHVHDHVWHODGHOHVFiQGDORODGHOUHFKD]RODGHOGHVGpQUH-





JRVOODPDEDQHVWDLPSRSXODULGDGadoxia, vocablo que proviene de la palabra doxa, TXHVLJQL¿FD
RSLQLyQUHIHULGDVLHPSUHDOSHQVDUJHQHUDORFRQYHQFLRQDO29. La adoxia sería así, la ausencia o la 
contraposición frente a esta opinión convencional, la oposición frente al dictamen nómico, al que 
HOFtQLFRVHUHEHODSRUFRQVLGHUDUODSULYDWLYD\HVFODYL]DGRUDSRULPSRVLELOLWDUHOFRQRFLPLHQWRGH





TXHHOFtQLFR³VRORSURPXHYHHVWDVWUDQVJUHVLRQHVHQSODQRYHUEDO\WHyULFR´30. Desde esta pers-
pectiva, la adoxia QRVHPDQL¿HVWDVRORFRPRXQDFRQVHFXHQFLDGHXQGHWHUPLQDGRPRGRGHYLYLU
'LyJHQHV/DHUFLR9,SiJ-HQRIRQWHMemorias, I 6, 10, en José A. Martín García, o.c., pp. 112-113.
24 &IU'LyJHQHV/DHUFLR9,(XVHELRGH&HVDUHDPreparación evangélica, ;9EFHQibid., pp. 165 y 
174.
25 &IUÈQJHO&DSSHOOHWWLo.c., p. 62.
26 &IU'LyJHQHV/DHUFLR9LGDGHORV¿OyVRIRVLOXVWUHV9,,,WUDG&DUORV*DUFtD*XDO0DGULG$OLDQ]DS
281
27 &IU Eurípides, $OFHVWLV/RVKHUDFOLGDVy Heracles, Vol I y II, Madrid, Gredos, 1990-1998.
28 &IU6H[WR(PStULFRContra los matemáticos, Madrid, Gredos, 1980.
29 &IU Carlos García Gual, o.c., p. 54.
30 Michell Onfray, o.c., p. 138.
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WXDUVHDOPDUJHQGHODRSLQLyQpará dóxan´33. Pero realmente Antístenes da aquí un paso más, al 
D¿UPDUTXHODadoxia es un bien34. 
/DPRUDO WUDGLFLRQDOJULHJDVHEDVDHQODDSUREDFLyQTXHHO WULXQIDGRUUHFLEHGH ODFROHFWL-




no solo prescinde de esa aprobación colectiva, sino que además, es despreciada. Incluso, la impo-












tenían, a los que estaban preparados para hacer vida común con los poderosos y no se les acercaban37. 
Pues ahí lo tenemos, al cínico no le basta liberar al alma de la tiranía de los lujos y acomoda-




'LyJHQHV/DHUFLR9,(VWDPLVPDLGHDHQGnomologium Vaticanum, 743, n. 9 y Juan Saresberiense, Policratus, 
III 14, 6 en José A. Martín García, o.c., p. 166.
32 Códice Vaticano Griego, 663, f. 119 v, en ibid., p. 372.
33 Carlos García Gual, o.c., p. 33.
'LyJHQHV/DHUFLRHQ/DVHFWDGHOSHUUR9LGDGHORV¿OyVRIRVFtQLFRVGH'LyJHQHV/DHUFLR ed. Carlos García 
*XDO0DGULG$OLDQ]DS
35 &IU Carlos García Gual, o.c., p. 33.
'LyJHQHV/DHUFLR9,HQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 371.
'LyJHQHV/DHUFLR9,HQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 305.
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1LKLOLVPRSRUXQODGREUXWDODQLPDOLVPRSRURWUR(O'LyJHQHVGHOD3ROLWHLDODREUDSHUGLGDTXHFRQ





HVWRV¿OyVRIRV LQFOXVR HVWDFRQGXFWDD ODTXHQRV UHIHULPRV IXH ODTXH WUDQVIRUPy ODSDODEUD
³FtQLFR´HQXQDGMHWLYRSH\RUDWLYRHLQMXULRVR1RVUHIHULPRVDODanaideia, ODGHVYHUJHQ]DOD
LQVROHQFLDDJUHVLYDDODTXHDSHOD+HJHOSDUDGHVFDOL¿FDUDOFLQLVPR6LQHPEDUJRHVWDDFWLWXGLP-
púdica es una de las características más valiosas e interesantes a nivel ético de la doctrina cínica. 





EXHQRXQGHVYHUJRQ]DGR"+DFHUXQDDSRORJtDGHODanaideia dentro de los parámetros culturales 
de occidente no es nada sencillo, ya que el decoro, el pudor y las buenas maneras, son principios 
básicos para la buena constitución de una moral social. Ya desde el relato mítico, se cuenta que 
=HXVDSLDGiQGRVHGHORVKRPEUHVDORVTXH3URPHWHR\DOHVKDEtDREVHTXLDGRHOIXHJREDVH
del proceso técnico, pero carentes de capacidad política), repartió los fundamentos básicos de la 
moralidad: el aidos SXGRURYHUJHQ]D\díke VHQWLGRGHODMXVWLFLD\=HXVHQFDUJyTXHDWRGRV
los humanos se les dotara de tales sentimientos:
$WRGRVGLMR=HXV\TXHWRGRVSDUWLFLSHQ3XHVQRH[LWLUtDQODVFLXGDGHVVLWDQVRORXQRVSRFRVGH




vica, será un férreo combatiente de cualquier anaideia, HVGHFLUFXDOTXLHUH[SUHVLyQLPS~GLFD
DPRUDOREHVWLDO6LQHPEDUJRORVFtQLFRVGHULYDQVXQRPEUHGHXQDQLPDODELHUWDPHQWHGHVYHU-
JRQ]DGRHOSHUURTXHSDUDORVJULHJRVGHVGHDQWLJXRHUDHODQLPDOLPS~GLFRSRUH[FHOHQFLD$O




a su esposo por Paris43.
'HORVDQLPDOHVLUUDFLRQDOHVSDUHFHQVHUODVDEHMDVHOSDUDGLJPDGHFLYLOLGDGGLVFLSOLQDGDV
RUJDQL]DGDV HQ FRPXQLGDG \ HMHPSODUPHQWH ODERULRVDV 3HUR HO FRPSRUWDPLHQWR GHO SHUUR HQ
FDPELRSDUHFHVHUGHRWUDQDWXUDOH]D1RVGLFH*DUFtD*XDO
0DQXHO)HUQiQGH]*DOLDQRo.c., p. 56.
39 Peter Sloterdijk, o.c., p. 177.
40 Platón, Protágoras, 322 d, trad. Carlos García Gual, Madrid, Gredos, 1990, p. 133.
41 Carlos García Gual, o.c., pp. 17-18.
42 Homero, Iliada, I 159, 225, trad. Emilio Crespo, Madrid, Gredos, 1996, p. 31.
43 Ibid., VI 344, p. 102.
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R¿HO\FDULxRVR VHJ~QVXV UHODFLRQHV LQGLYLGXDOHV9LYH MXQWRD ORVKRPEUHVSHURPDQWLHQHVXV
hábitos naturales con total impudor. Es natural como los animales, aunque convive en un espacio 
KXPDQL]DGR3DUWLFLSDGHODFLYLOL]DFLyQSHURGHVGHXQPDUJHQGHVXSURSLDFRQGLFLyQGHEUXWR«
(VVXIULGRSDFLHQWH¿HURFRQORVH[WUDxRV\VHDFRVWXPEUDDYLYLUMXQWRDORVKXPDQRVDFHSWDQGR
lo que le echen para comer. Es familiar y hasta urbano, pero no se oculta para hacer sus necesidades 
QLSDUDVXVWUDWRVVH[XDOHVUREDODVFDUQHVGHORVDOWDUHV\VHPHDHQODVHVWDWXDVGHORVGLRVHVVLQ
miramientos. No pretende honores ni tiene ambiciones. Sencilla es la vida del perro44.
3HURHQWRQFHV¢FyPRMXVWL¿FDU\DSUHPLDUODYLGDGHXQKRPEUHTXHVHKDFHSHUUXQR"(OFtQL-













HOSULQFLSLRGHODQDWXUDOH]D\ODUD]yQSXHGHQORJUDUXQIXQGDPHQWRVHJXUR´47. Sloterdijk nos dice 
HVWRSRUTXHFLHUWDPHQWHORVFtQLFRVPXHVWUDQTXHORVKRPEUHVVHDYHUJHQ]DQMXVWDPHQWHGHVX
lado animal, ese lado verdaderamente inocente que se encuentra en más íntimo contacto con la 
SK\VLV(OFtQLFR³VHFDJDOLWHUDOPHQWHHQODVQRUPDVHTXLYRFDGDV´48.
$VtKDEODED'LyJHQHV\ OR URGHDEDQPXFKRV\ HVFXFKDEDQPX\FRPSODFLGDPHQWH VXVSDODEUDV
3HURUHFRUGDQGRPHLPDJLQRODPi[LPDGH+HUDFOHVGHMyGHKDEODU\SXHVWRHQFXQFOLOODVFRPHQ-
]yDKDFHUXQDGHVXVLQGHFHQFLDV49.
Si el sabio es un ser emancipado, entonces tiene que haber deshecho en sí mismo las instancias 
LQWHULRUHVGHODRSUHVLyQ/DYHUJHQ]DHVXQIDFWRUHVHQFLDOGHORVFRQIRUPLVPRVVRFLDOHVGRQGH
ODVGHVYLDFLRQHVH[WHULRUHVVHWUDQVIRUPDQHQGHVYLDFLRQHVLQWHULRUHV'HORVDFWRVGHGHVYHUJHQ-




temente de que sea público o no, un acto que se opone a los adiestramientos más conservadores
44 Carlos García Gual, o.c., pp. 20-21.
'LyJHQHV/DHUFLR9,HQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 343.
46 Peter Sloterdijk, o.c., p. 264.
47 Ibid. 
48 Ibid.
'LyQGH3UXVD³'HODYLUWXG´ ; 36, en Discursos I-XI, ed. Gaspar Morocho Gayo, Madrid, Gredos, 1988, p. 420.
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de una política familiar50\DTXHFRPRGLFHUXERUL]DGDODWUDGLFLyQ'LyJHQHVVHFDQWDVXFDQFLyQ
nupcial con sus propias manos51QRVXFXPELHQGRDVtDODQHFHVLGDGGHOOHJDUDOPDWULPRQLRSDUD
VDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHVVH[XDOHV/Danaideia masturbadora cobra así, además de un vínculo 















el perro sinopense somete a un joven a este tipo de entrenamiento:














a la escuela cínica que abandonó los bienes paternos y se trasladó a Atenas con su esposa Hiparquía, 




50 &IU Michell Foucault, Los anormales, 0DGULG$NDO0LFKHOO2QIUD\Cinismos, 4XLOPHV3DLGyV
51 &IU'LyJHQHV/DHUFLR9,HQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 455.
$UVHQLR/DPLVPDLGHDHQ'/9,3OXWDUFRSobre las contradicciones de los estoicos, 21, 1044 
E$WHQHR,9IHQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 344.
53 Carlos García Gual, o.c., p. 22.
'LyJHQHV/DHUFLR9,HQ-RVp$0DUWtQ*DUFtDo.c., p. 323.
55 &IU Michell Onfray, o.c.; Carlos García Gual, o.c.;5%UDFKW%UDQKDP\0DULH2GLOH*RXOHW&D]p o.c.
'LyJHQHV/DHUFLR9,,Gnomologium Vaticanum, 743, n. 384, en José A. Martín García, J., o.c., p. 374.
$JXVWtQContra la segunda respuesta de Juliano, IV 43, en ibid., pp. 508-509.
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sin miramientos que ataca como el mordisco de un perro o advierte como su ladrido. Sin embar-
JRFRPRELHQH[SOLFD6ORWHUGLMNFXDQGRODLQVROHQFLDGHVYHUJRQ]DGDFDPELDGHEDQGRHVGHFLU
cuando no viene de la mano con la askesis y adoxia, \PiVELHQHVH[SUHVDGDGHVGHDUULEDGHVGH
el poder y el reconocimiento social, entonces estaremos hablando aquí del cinismo en su sentido 
peyorativo, de las prepotencias que teniendo la consciencia quínica,VLJXHQDFWXDQGRHQFRQWUDGH
ese saber, rindiéndole culto justamente a ese poder al que el verdadero sabio se opone, esto es lo 
que el autor de la CríticaDODUD]yQFtQLFDGHQRPLQD³IDOVDFRQVFLHQFLDLOXVWUDGD´58. Aunque el 
WHPDGHOGHVDUUROORGHOFLQLVPRGHVGHODHVFXHOD¿ORVy¿FDKHOHQtVWLFDKDVWDVXFRQQRWDFLyQGHV-
pectiva moderna resulta sumamente interesante, escapa de los límites y objetivos de este trabajo.
(OFLQLVPRHVXQD¿ORVRItDGHORVLQFRUUHJLEOHVGHORVLQDGDSWDGRVGHORVGHVSRVHtGRVGHORV




el verbo sino en el acto, la comprensión pasa más por el actuar que por el pensar y todas las invi-
taciones se hacen desde el ejemplo. Es quien lo dice lo que me muestra el valor de una propuesta, 
la vivencia del que lo plantea, ya que solo así se puede ver el cuerpo que proyecta aquella sombra 
que son las palabras.
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